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NOTICIAS MEDI~AS
LOS DIREC'l'ORES DEL SERVICIO COOPERATIVO IN'fER-A
MERICANO DE SALUD PUBLICA
La REVISTA DE LA FACULTAD DE ~fEDICTNA de Bogo-
ta se complace en presentar sus homenajes y ponerse a las ordenes
de los ilustres medicos del Servicio Cooperative Iuteramericauo de
Salud Publica que estan colaborando con el Min isterio de Higiene
en los programas d'e saneamiento del pais. La obra de cooperaci6u
y buena vecindad que esta cnmpliendo el Instituto de Relaciones
Interamericanas de los Estados Unidos de la America del .Norte,
tiene una vasta trascendencia porque la salubridad publica es el
primero 'de los problemas de America. POI' eso los hombres de eieu-
cia y los tuucionarios que han llegado a trabajur con nosotros en
Colombia, merecen Ia gratitud nacional.
Dirige el Servicio Cooperative Iuteramericano de Sa1ud Publi-
ca, e1 medico doctor Howard' B. Shookhoff, nacido en Nueva York
en 1910. Graduado en medicina en 1933 en Ill. Universidad de Co-
lumbia en Nnev~ York. Interno del Medical Center de 1933 a 1935.
MMico residente en el Montetiore Hospital 'de Nueva York de 1935
a 1937. Diplomado en Ill. Escuela de Mediciua Tropical e Higiene
de Londres en 1938. Con practica en la Escuela de S,an .Tuan de
Puerto Rico. Miembro de Ill. Facultad de Medicinade Ill. Universi-
dad de Columbia. Medico del Montefiore Hospital, -Presbyterian
Medical Center, Welfare Hospital y consultor de Med'iciua Tropi-
cal en el Beth David Hospital y Long Beach Hospital de Nueva
York. Miembro de Ill. Real Sociedad de Medicina Tlropical e Higie-
ne de Londres, de Ill. American Medical Association y de Ill. So.£ie-
dad Gastro-enterol6gica de Nueva York.
Es subdirector el Mayor medico doctor Walter L. Kline. Naci6
en Dayton, Ohio, Estados Unidos en 1905. Es hijo de medico mil i-
tal'. Paso su infancia en Ill. ciudad' 'de Guadalajara en Mejico. Hizo
sus estudios secundarios en la Univel'sidad de Virginia. Se graidu6
de medico eu Ill. Faculjad de Merricina de Ill. Universid"d de George
Washington, en 1935. Tnterno del Garfield Memorial Hospital. Des-
pues de hacer estudios "'peeiales de Cirugia, ingresb en 1938 al Se)'-
vido de Tnmores de Hilles Hospital, Chicago, Illinois, d'il'igido pOl"
"United States Veterans Administration". Jefe en 1940 de Ill. Sec-
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cion de Tumores en Bronx Hospital Nueva York hasta 1942. En
noviembre de dicho afio ingreso al cuerpo medico del ejercito con
el grado de Capitan. Acaba de ser ascendido al grado de Mayor
Medico en el ejercito de los Estados Unidos. Pr6ximamente se en-
cargara de la dh-ecclon de la lucba antipianica en la costa del Pa-
cifico.
